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Anotacija. Straipsnyje nagrinėjami dar gana 
naujo edukacinio reiškinio – maždaug prieš 20 metų į 
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklą įvesto mokomo-
jo (pasirenkamojo) teatro dalyko ryšiai su edukaciniu 
kultūriniu kontekstu – egzistuojančia ilgamete vaikų 
ir jaunimo neformaliojo teatrinio ugdymo veiklos 
praktika. Teatro dalyko bendrosios programos pa-
rengtos pagal Jungtinėse Amerikos Valstijose susifor-
mavusią dalykinio meninio ugdymo sampratą (angl. 
Discipline-based Art education). Be to, jos ryškiai at-
spindi į mokinių kompetencijas orientuoto ugdymo 
kryptį. Tiek savo paskirtimi, tiek turiniu, numato-
mais pasiekimais teatro dalykas skiriasi nuo nefor-
maliojo teatrinio ugdymo veiklos. Atsižvelgiant į tai, 
kad, pasak M. Lukšienės, naujovės sėkmingai gali 
būti perimamos „tik pagal savąjį kultūros modelį“ 
[20, p. 31], jas prisitaikant savo kontekstui, straipsny-
je parodomi teatro dalyko bendrųjų programų ryšiai 
su šalies neformaliojo teatrinio ugdymo tradicijomis, 
bendrumai tarp vartojamų sąvokų, sampratų, nuos-
tatų. Atskleidžiant teigiamas sąsajas su neformaliuoju 
teatriniu, vykusiu bendrojo ugdymo turinio atnauji-
nimu ir kūrimu, sukuriamos prielaidos įveikti teatro 
dalyko „svetimumo jausmą“, paskatinti jo darnią in-
tegraciją į ugdymo praktiką, geriausių šalies teatrinio 
ugdymo tradicijų tęstinumą ir plėtojimąsi. 
esminiai žodžiai: mokomasis teatro dalykas, 
dalykinio meninio ugdymo teorija, ugdymo teatru 
samprata. 
įvadas
Teatro mokomasis (pasirenkamasis) dalykas 
į Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklą įvestas nuo 
2001 m. Tai dar gana naujas, neįprastas edukacinis 
reiškinys ne tik mūsų šalyje. Jungtinėje Karalystė-
je, Prancūzijoje, Kanadoje, Australijoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir kt. šalyse teatras į formaliojo 
vidurinio ugdymo programas įtrauktas taip pat pa-
lyginti neseniai – praėjusio amžiaus 9-ajame dešim-
tmetyje. Kaimyninėse šalyse – Latvijoje, Estijoje, 
Lenkijoje, Skandinavijoje – teatro kaip atskiro mo-
komojo dalyko kol kas išvis nėra [1]. 
 Teatro dalyko atsiradimą mūsų šalyje 
lėmė bendrojo ugdymo turinio reforma, vykusi nuo 
1988 m. Tai galima laikyti plataus užmojo humani-
zuoti ir demokratizuoti Lietuvos švietimą rezultatu 
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[6]. Švietimo reformos kūrėja Meilė Lukšienė ne 
kartą pabrėžė, jog reforma grindžiama kultūros pe-
dagogikos tęstinumu, teigė itin glaudžius ryšius tarp 
pedagogikos ir kultūros, rūpinosi „žadinti žmoguje 
kultūros aukštumų nuovoką“ [20, p. 45]. Akivaiz-
du, kad jai turėjo būti artima panašiu laiku Jungti-
nėse Amerikos Valstijose meninio ugdymo filosofų 
(F. M. Logano, W. D. Greero, J. Levy, R. A. Smitho, 
B.  Reimerio, kt.) sukurta mokomojo menų dalyko 
samprata. Meilė Lukšienė asmeniškai palaikė idėją 
parengti teatro dalyko bendrąją programą, pritarė jos 
pirmajam variantui [17]. Vėlesnės teatro dalyko ben-
drosios programos buvo atnaujinamos pagal visiems 
dalykams vienodus bendrojo ugdymo turinio kūri-
mo principus. Jose aprašytas ugdymo turinys ir pro-
cesas pagal formaliuosius aspektus (paskirtį, turinį, 
numatomus mokinių pasiekimus ir kt.) skiriasi nuo 
neformaliojo ugdymo, kuriam būdinga kur kas ma-
žesnė reglamentacija. Be to, yra priešingas saviraiškos 
paradigmą atitinkančiai teatrinės veiklos praktikai. 
Mat dalykinis meninis ugdymas žymi gilesnę, para-
digminę kaitą: perėjimą nuo požiūrio, kad vaikai „yra 
menininkai“ ir pakanka tik sudaryti sąlygas jų kū-
rybinei saviraiškai, prie požiūrio, jog vaikai turi būti 
„ugdomi kaip menininkai“ pagal plačią humanita-
rinio pobūdžio mokomojo menų dalyko programą, 
apimančią keturias žinių sritis: meno kūrimą, meno 
kritiką, meno istoriją ir estetiką [33; 22]. Šį keiti-
mąsi galima palyginti, pasak B. Bitino, su apskritai 
xx a. ugdymo istorijoje vykstančia kova „tarp teo-
rijų, orientuotų į ugdytinio savisklaidą, saviraidą ir 
teorijų, orientuotų į žmonijos apibendrintos patirties 
perteikimą“ [4, p. 36]. 
Visa tai negali neapsunkinti teatro dalyko įsi-
šaknijimo ugdymo praktikoje. M.  Lukšienė yra ra-
šiusi: „Esame maža tauta... <...> negalime gyventi 
užsisklendę – turime būti maksimaliai atviri pasau-
liui“ [20, p. 234–235]. Kartu ji yra pabrėžusi, kad 
kitų kultūrų patirtis, taip pat ir pedagoginių naujo-
vių perėmimas sėkmingai gali vykti „tik pagal savąjį 
kultūros modelį“ [cit. op. p. 31], jas prisitaikant sa-
voms tradicijoms. Todėl svarbu įveikti teatro dalyko 
„svetimumo jausmą“, nes, suprantama, tikrosios jo 
atsiradimo ir ypač gyvastingumo šaknys slypi kur 
kas giliau – mūsų šalyje palankiai susiklosčiusiame 
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edukaciniame kultūriniame kontekste, kurio įtakas 
tik nujaučiame ir kurio nagrinėjimas yra aktualus. 
tyrimo objektas: teatro dalyko, besiremiančio 
dalykinio meninio ugdymo samprata, ryšiai su šalies 
edukaciniu kultūriniu kontekstu – vaikų ir jaunimo 
neformaliojo teatrinio ugdymo veikla, ypač jos me-
nine orientacija, kilusia iš profesionaliojo teatro pe-
dagogikos, bendrojo ugdymo turinio atnaujinimu ir 
kūrimu.  
tyrimo tikslas – atskleisti ryšius tarp teatro 
dalyko bendrosiose programose vartojamų sąvokų, 
sampratų, išreikštų nuostatų ir jų atitikmenų ša-
lies edukaciniame kultūriniame kontekste – vaikų 
ir jaunimo neformaliojo teatrinio ugdymo meninės 
krypties veikloje, profesionaliojo teatro pedagogiko-
je, bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo ir kūrimo 
nuostatose.   
tyrimo uždaviniai: 1) išryškinti teatro dalyko 
bendrosiose programose sąvokas, sampratas, nuosta-
tas, atsiradusias sekant dalykinio meninio ugdymo 
samprata, besiremiančia, savo ruožtu, kognityvine 
meno teorija, kognityvine psichologija; 2) nustatyti 
teatro dalyko bendrosiose programose vartojamas 
sąvokas, sampratas, nuostatas, turinčias tiesiogines 
teigiamas sąsajas su mūsų šalyje susiklosčiusia ilga-
mete menine neformaliojo teatrinio ugdymo veiklos 
tradicija; 3) remiantis teoriniais ryšiais, įvertinti tea-
tro dalyko integracijos į ugdymo praktiką ir geriausių 
Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrinio ugdymo tradicijų 
tęstinumo bei plėtotės galimybes. 
tyrimo metodai: meninio ugdymo filosofijos, 
meninio ugdymo teorijos, teatrinio ugdymo teorijos 
literatūros, švietimo dokumentų analizė, sistemini-
mas, interpretavimas, vertinimas. 
tyrimo rezultatai
meninė teatro taikymo lietuvos mokykloje 
tradicija. Dalykinio meninio ugdymo sampratos kū-
rėjų akimis, visų pagrindinių menų formos turi spe-
cifinių žinių ir gebėjimų, todėl kiekviena iš jų verta 
tapti atskiru mokomuoju dalyku „dėl jos pačios“, o ne 
dėl kitų, taikomųjų, tikslų. Atitinkamai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose meninio ugdymo dalykų „šei-
ma“ buvo išplėsta, įtraukiant ne tik dailę, muziką, 
šokį, bet ir teatrą [33]. Šiuo – teatro – pavadinimu 
mokomasis dalykas prigijo ir Lietuvoje. „Teatro“ ter-
minas nurodo, kad mokomasi teatro formos, savitos 
teatro meno „kalbos“ [32; 27]. 
Daugelyje kitų Europos ir pasaulio šalių ati-
tinkamas mokomasis dalykas vadinamas drama [1]. 
Tai aiškintina dramos – savitos angliškosios ugdymo 
krypties – įtaka. Drama pagal šią kryptį reiškia ne 
literatūros kūrinį, bet metodą, kurį taikant siekiama 
dalyvių dramatinių išgyvenimų, socialinio, morali-
nio pobūdžio sampratų pagilinimo ar pakeitimo. Bū-
tent dramą, o ne teatrą 7-ajame dešimtmetyje buvo 
siūloma integruoti į Anglijos privalomojo ugdymo 
turinį bei taikyti ją kaip metodą per visų dalykų 
pamokas (angl. cross-curriculum) [24]. Kadangi dra-
moje remiamasi turimais žaidimo gebėjimais, laisva 
jausmų ir emocijų raiška, ji siejama su saviraiškos pa-
radigma [33; 12]. 
Lietuvoje sovietiniu laikotarpiu dramos metodas 
beveik buvo nežinomas. Tik atgavus nepriklausomy-
bę, 1994–1997  m., buvo suorganizuoti pirmieji šio 
metodo seminarai, vėliau išleistos kelios mokymo 
priemonės [26; 36]. Šiuo metu dramos metodas Lie-
tuvos mokyklose išpopuliarėjo, tačiau, palyginti su 
teatrine veikla, išliko savo, metaforiškais Sh. Schon-
mann žodžiais tariant, „tarno“ vietoje. Teoretikės 
nuomone, „šeimininko“ arba pagrindinė teatro funk-
cija yra meninė, iš jos gali išsirutulioti ir įvairios kitos 
ugdomosios funkcijos [32]. 
Pirmoji, 1996  m. Lietuvoje išėjusi dalyko ir 
papildomojo ugdymo programa vadinosi „drama  / 
teatras“, nurodant, kad teatro mokymas tiesiogiai 
siejamas su dramaturgijos kūriniais. Vėlesnėse ben-
drosiose programose (2002, 2003, 2008, 2011) liko 
tik „teatro“ pavadinimas. Jose apsiribojama bendru 
rekomenduojamų vaidinti literatūros kūrinių apibū-
dinimu, dramos metodas rekomenduojamas taikyti 
socialinės patirties, taip pat vaidinamo kūrinio ana-
lizei. Tai atitinka nuo seno Lietuvos kultūrinėje tra-
dicijoje nusistovėjusią terminų vartoseną, pagal kurią 
„teatras“ reiškia teatro meną, o „drama“ – literatūros 
kūrinį [40]. 
„Teatro“ sąvoka taip pat nusako meninę teatro 
taikymo Lietuvos mokykloje tradiciją, kurios pra-
džia  – jėzuitų švietimo sistemoje. 1570–1843  m. 
Lietuvoje veikusiose jėzuitų kolegijose teatras buvo 
taikomas kaip lotynų kalbos, poetikos, retorikos mo-
kymo metodas, taip pat įėjo kaip sudėtinė dalis į ben-
drąjį ugdymo planą, vadinamą „Ratio Studiorum“. 
Mokiniai sistemingai buvo mokomi deklamuoti, vai-
dinti, parengti vaidmenis viešiems teatro pasirody-
mams. Teatras atliko apibrėžtą instrumentinę funk-
ciją, kita vertus, realizavo esminę – meninio ugdymo 
– paskirtį. Todėl nenuostabu, kad teatro mokymo ir 
ugdymo rezultatai tapdavo kultūriniais įvykiais. Pa-
sak V. Zaborskaitės, to meto mokyklinio teatro spek-
takliai „buvo vienas puikiausių scenos meno žiedų – 
ir visoje Europoje, ir Lietuvoje“ [45, p. 11]. 
Nuo xIx  a. antrosios pusės iki pat xx  a. pa-
baigos teatro dalykas nebebuvo įtraukiamas į bend-
rojo ugdymo programas dėl įsigalėjusių pragmatinių 
švietimo tikslų. 1859 m. anglų filosofas H. Spenceris 
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rašė: „Dailieji menai, beletristika ir visi kiti dalykai, 
rodantys civilizacijos suklestėjimą, turėtų būti visiškai 
subordinuoti toms žinioms ir dalykams, kurie padeda 
civilizacijai išgyventi. Taigi, kadangi anie dalykai už-
ima mūsų gyvenimo laisvalaikį, tai ir švietime jiems 
turi tekti laisvas nuo mokymosi laikas“ [37, p.  68]. 
H. Spencerio žodžiai tapo lemtingi. Teatro vieta mo-
kykloje susiaurėjo: jis galėjo būti taikomas tik kaip 
mokymo metodas, arba pasitelkiamas užklasinėje 
veikloje. Netekusi atidesnio bendrojo ugdymo moky-
klos dėmesio, nesant kvalifikuotų pedagogų, meninė 
teatrinės veiklos orientacija kuriam laikui susvyravo. 
Sekant „laisvojo auklėjimo“ idėjomis (J. Dewey) bei 
psichologine meninio ugdymo samprata [33; 12], už-
klasinė teatrinė veikla pradėta labiau sieti su psicholo-
giniu poveikiu: vidiniu išlaisvinimu, saviraiškos po-
reikio patenkinimu. Atitinkamai joje daugiau remtasi 
turimais žaidimo gebėjimais nei ugdyti nauji, meni-
niai. Neretai vaikų ir jaunimo teatrinė veikla virsdavo 
tiesiog spektaklių statymu, suaugusiųjų teatrų darbo 
imitavimu, ir dėl to aštriai kritikuota [15, 38]. Teatro 
meno statusas mokykloje sumenko. į teatrą iki šiol 
tebežvelgiama kaip į pramogą ar prabangą, šių dienų 
liūdnais filosofo E. W. Eisnerio žodžiais tariant, „kaip 
į gražų, bet nelabai reikalingą“ [10, p. xi]. 
Nuo pereito amžiaus 8-ojo dešimtmečio dau-
giau pastangų dėta tam, kad užklasinė teatrinė veikla 
įgytų ryškesnę meninio ugdymo dimensiją. Pritai-
kius profesionaliojo teatro pedagogikos principus, 
parengta pirmoji metodinė priemonė [46], pirmoji 
dramos fakultatyvo programa [41]. Pradėti rengti 
aukštąjį išsilavinimą turintys teatro būrelių vadovai 
(režisieriai), imtasi kurti vaikų ir jaunimo teatrinės 
veiklos metodinius pagrindus, akcentuojant paren-
giamojo (studijinio) vaidybos gebėjimų ugdymo eta-
po svarbą. Pagrindiniu šios veiklos vertinimo krite-
rijumi tapo meniškumas [5], kurio tebesilaikoma iki 
šiol [39; 42]. įvedus dalyką, pavadinimu „teatras“, 
meninė tradicija tartum pratęsiama ir pakeliama į 
kitą – mokomojo dalyko – statusą. 
ugdymas per menines teatro raiškos formas. 
įprasta teigti, kad „ugdymas teatru“ yra vienas pa-
grindinių vaikų ir jaunimo teatrinės veiklos tikslų 
[11]. Tokia plati tikslo samprata, pasak M. Flemingo, 
„nusako viską ir tuo pačiu nieko“ [12, p. 71]. Kon-
kretesnis „ugdymo teatru“ sampratos turinys teatro 
dalyko bendrosiose programose ir meninės krypties 
teatrinėje veikloje siejamas su asmens kognityvinių 
procesų naudojimu ir, atitinkamai, kognityvine rai-
da, kita vertus, su formuojančiuoju poveikiu visai 
asmenybei, ypač vertybinėms nuostatoms. Visa tai 
vyksta siekiant kūryboje meninės teatro raiškos for-
mos. 
Teatro dalyko bendrosiose programose (2008, 
2011) viena iš pagrindinių veiklos sričių vadinasi 
„teatro raiška“. Šia sąvoka nurodoma, kad mokiniai 
mokosi reikšti savo vidinio pasaulio turinį (vaizdi-
nius, mintis, jausmus, emocijas, požiūrius, santy-
kius, kt.) panaudodami teatro priemones (judesius, 
fizinius veiksmus, balso intonacijas, vaizdus, garsus) 
bei dramaturgijos medžiagą (verbalinę kalbą, siužetą, 
veikėjus, kt.). „Teatro raiška“ bendrosiose programose 
įeina į platesnę, meninio ugdymo dalykų sritį identi-
fikuojančią „meninės raiškos“ sąvoką [18, p. 1074]. Ši 
iš esmės skiriasi nuo „saviraiškos“ sąvokos. Pastaroji 
meninio ugdymo teorijoje suprantama kaip sponta-
niška, laisva, taisyklių ir kitų reikalavimų nesuvaržyta 
tiesioginė jausmų, emocijų raiška, siekiant sukelti pa-
našų jausminį, emocinį suvokėjo atsaką [12]. Saviraiš-
ka meniniame ugdyme tiek mūsų, tiek kitose šalyse 
sulaukia gana neigiamų vertinimų. A. Gaižutis apie 
„tariamą saviraiškos stebuklingą galią“ kalba su nesle-
piama ironija, pabrėždamas, jog reikia mokyti esteti-
kos abėcėlės [13, p. 26]. Pasak anglų teoretiko M. Fle-
mingo, iškeliant saviraišką kaip tikslą, netenkama 
kultūrinio, meninio, estetinio matmens, „kūrybiškais 
laikomi absoliučiai beverčiai dalykai“ [12, p. 28]. 
Teatro dalyko bendrosiose programose „meni-
nės raiškos“ sąvoka akcentuojama, jog svarbu siekti, 
kad mokiniai teatro priemones naudotų ne formalia 
dalykine prasme (kaip priklausančias teatrui), bet jo-
mis perteiktų meninę (simbolinę, metaforinę) reikš-
mę ir prasmę. Antai programose rašoma, kad moki-
niai, baigdami x  klasę, turėtų gebėti „vaidindami 
<...> naudoti metaforines raiškos priemones apiben-
drintam paveikslui kurti“ [18, p. 1148].
Tam, kad gimtų meninė raiška, jausmai ir 
emocijos, kaip priemonės, turi būti valdomos. Pagal 
kognityvinę N. Goodmano meno teoriją meninė-
je raiškoje glaudžiai susiejamas protas, mąstymas ir 
emocijos, jausmai; pastarieji aktyviai dalyvauja me-
ninės raiškos arba „meninės prasmės kūrimo“ proce-
se. Jie įkomponuojami į meninės raiškos formą kaip 
prasmės dalis [35]. Tai leidžia teigti, kad pasiektas 
mokymosi rezultatas – meninės raiškos forma – atlie-
ka platesnę ugdomąją paskirtį: „teigiamai formuoja 
asmenybę“ [34, p. 56]. Vaidinant šis formuojamasis 
poveikis vyksta persikūnijimo į dramaturgo sukurtą 
veikėją metu. Tuomet mokinys, Sh. Bailin žodžiais 
tariant, „susiduria su pjesėje esančiais visiškos laisvės 
ir savivalės apribojimais“. Jis yra skatinamas suprasti 
veikėjo elgesį ir „elgtis taip, kaip parašyta tekste, o ne 
taip, kaip pats norėtų elgtis“, taigi, jo elgesys, taip pat 
ir jausmų, emocijų raiška, turi atitikti meninių ir es-
tetinių vertybių įkūnijimui bei perteikimui keliamus 
reikalavimus [2, p. 73–75]. 
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Šios minties laikomasi ir mūsų šalies meninės 
krypties teatrinėje veikloje. Vaidinimai, kuriuose 
vaidinančiam mokiniui pavyksta surasti individua-
lią, tik jam vienam būdingą meninę išraišką, tampa, 
pasak Z. Buožio, „ir svarbiausiu spektaklio dorinio 
turinio išreiškėju. Taip mokytojas ugdo vaiko indivi-
dualybę ir asmenybę“ [5, p. 145].  
Psichologinės krypties teatrinėje veikloje lai-
komasi požiūrio, kad vaikai scenoje turėtų ne kurti 
vaidmenį, bet žaisti, panaudodami „natūralų dra-
minį instinktą“ (J.  Dewey), „natūralius impulsus“ 
(H. Readas, V. Lowenfeldas) [12]. Taigi, atmetama 
dramaturginės medžiagos, mokymo ir meniškumo 
svarba. Kai vaikas ar jaunuolis elgiasi vaidinime taip, 
kaip žaidimo aikštelėje, jis daugiausia remdamasis at-
mintimi vien panaudoja žinomas raiškos priemones, 
gyvenimišką elgesį, reiškia realistines, netgi natūra-
listines, meniškai neįformintas emocijas [44]. Nepa-
kilus iki meninės raiškos, išlieka daug nemalonaus 
išorinio „rodymo“. Jos netampa meninės „kalbos“ 
elementu, sudarančiu suvokėjui galimybę mąstyti, 
kurtis savo vaidmens prasmės supratimą. 
Persikūnijimas į dramaturgo sukurtą meninį 
paveikslą ir kūryba, ieškant adekvačių raiškos, kitaip 
tariant, prasmės kūrimo priemonių, yra glaudžiai 
susijęs su kognityvinių procesų naudojimu ir ben-
dresniu ugdomuoju poveikiu – kognityvine asmens 
raida. Ši mintis į mūsų šalies meninės krypties te-
atrinės veiklos praktiką pirmiausia atėjo iš profesio-
naliojo teatro pedagogikos, besiremiančios K. Sta-
nislavskio „sistema“. K. Stanislavskis pastebėjo, kad 
aktorius negali įtaigiai perteikti vaidmens jausmų ki-
taip, kaip tik naudodamas visus kitus psichologinius 
procesus (vaizduotę, mąstymą, suvokimą, intuiciją, 
kūrimą, kt.). Šią psichologinę K. Stanislavskio vai-
dybos sampratą teigiamai vertino vienas žymiausių 
kognityvinės psichologijos atstovų L. Vygotskis [43], 
kuris, beje, padarė įtaką dalykinio meninio ugdymo 
sampratos kūrimui [3]. Remiantis šia samprata, visi 
paminėti psichologiniai procesai laikomi kognity-
viniais, kitaip tariant, pažinimo. Kai jie naudojami 
meno kūryboje, tuo pačiu plėtojamos ir asmens ko-
gnityvinės galios. Dėl to, pasak A. Eflando, meni-
niame ugdyme nedera laikytis B. Bloomo mokymo 
tikslų skirstymo į atskiras sritis (pažinimo, emocijų, 
psichomotorinės veiklos), pakanka vienos bendros 
srities – kognityvinės [9]. 
Teatro dalyko bendrosiose programose aprašant 
ugdomus mokinių gebėjimus, būtent remiamasi ko-
gnityviniais terminais. Pavyzdžiui: „siekti atskleisti 
personažo tikslą“; „atsižvelgti į vidines ir išorines vaid-
mens aplinkybes“; „perteikti vertinimus (santykius) 
kūrybiškai panaudojant būdingas priemones; „sukurti 
siužeto epizodų sekas“ [18, p. 49]. Tai galima laiky-
ti tiesioginėmis sąsajomis su kognityviniu požiūriu 
į meninį ugdymą ir kartu su meninės krypties tea-
trinės veiklos praktika. Žaidimas rekomenduojamas 
tik kaip metodas, lydintis kelyje į meninę vaidmens 
raiškos formą. 
H. Gardneris taip pat įsitikinęs, kad menišku-
mas priklauso ne tiek nuo technikos, atlikimo įgū-
džių, kiek yra kognityvinio gebėjimo – mąstymo – 
rezultatas: „į meniškumą visų pirma turi būti žiūrima 
kaip į proto veiklą“ [14, p. 9]. Psichologas kartu pa-
brėžia, kad meniškumas prieinamas bet kuriame am-
žiuje, kita vertus, tai atspindi ne tik psichologinę, bet 
ir asmeninę kultūrinę brandą, todėl vaikų kūrybos 
meniškumas skiriasi nuo suaugusiųjų: nėra žinoma, 
kad vaikų meno kūriniai būtų turėję istorinę vertę. 
Kad būtų pasiekta meniškumo, mūsų šalies 
vaikų ir jaunimo teatrinėje veikloje įprasta taikyti 
improvizacijos metodą. Improvizuojant ne tik išlai-
komas kognityvinių procesų funkcionavimas, „gy-
vumas“, bet ir intuityviai sukuriamos naujos raiškos 
priemonės. Z.  Buožis skiria stereotipinę improviza-
ciją, dalinę improvizaciją ir meninę improvizaciją. 
Pastaroji improvizacija vertinama labiausiai, nes ji 
susijusi su atsižvelgimu į meninę vaidmens raiškos 
formą, reiškia pasiektą meniškumą ir estetinį povei-
kį [5, p. 78]. Teatro dalyko bendrosiose programose 
improvizacija rekomenduojama kaip teatro raiškos 
ugdymo metodas bei būdas išsaugoti kūrybiškumą 
vaidinimo (jo trumpų formų) parodymo metu. 
Žinių, reikalingų teatrinei kompetencijai, 
kūrimas. Tiek daugelyje kitų šalių, tiek ir Lietuvo-
je kuriant mokomųjų dalykų bendrąsias programas, 
pagrindinis uždavinys buvo pritaikyti jas mokinių 
kompetencijų ugdymui [23; 25]. Tai pareikalavo ap-
rašyti žinias, nes kompetencijų ugdymas susijęs su sa-
varankišku, sąmoningu, situaciją atitinkančiu žinių 
taikymu [29; 8]. Tačiau žinios yra apskritai moko-
mojo dalyko esmė. Dalykas apima sąvokas, terminus, 
idėjas, taisykles, kitas abstrakcijas, kuriomis mokinys 
ir mokytojas mąsto ir sąveikauja. Kad mokinys galė-
tų veikti kompetentingai, jis turi būti susikūręs hie-
rarchines žinių struktūras: žinoti ryšius tarp jų, siste-
mas ir pan. į žinių kūrimąsi orientuotas mokymasis 
drauge yra ir prasmingas [5]. Šios bendros nuostatos 
atitinka ir dalykinio meninio ugdymo sampratą. Mo-
kiniams, siekiantiems kurti meninės raiškos formas, 
nepakanka remtis individualia empirine patirtimi. 
Svarbu naudotis kultūriniu palikimu, kitų sukaupto-
mis žiniomis. Tik tada, kas sukurta, bus prasminga 
visiems, taps socialinio bendravimo priemone [33]. 
Apibrėžti žinias kaip mokinių teatrinės kom-
petencijos dalį yra didelis iššūkis visų šalių teatro 
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pedagogams [31]. Mokyklinio lygmens teatro žinių 
kūrimas yra vos prasidėjęs, trunka apie dvidešimt 
trisdešimt metų. Jų turinys atskirose šalyse smarkiai 
skiriasi, nes tebėra glaudžiai susijęs su nacionalinė-
mis edukacinėmis kultūrinėmis tradicijomis. Sun-
kumų sudaro ir tai, kad palyginti ilgą laiką vyravo, 
pasak V. Matonio, „sodininkystės“ metodas, kai mo-
kytojas tik sudarydavo sąlygas mokinių saviraiškai, 
bet nemokydavo, žinios nebuvo laikomos svarbiomis 
[21]. Be to, meno kūryboje daugiau naudojamos ir 
didesnę reikšmę turi ne faktinės, bet procedūrinės 
žinios, susijusios su specifiniais dalykiniais įgūdžiais, 
procesais. Praktinėje meninėje veikloje šios žinios 
yra „pas vadovą“. Kitaip tariant, vadovas – meninin-
kas – praktiškai jų moko, bet ne visada pats iki galo 
yra jas įsisąmoninęs, jis tiesiog „prasmingai mąsto“ 
esama dramaturgine ar kita medžiaga [28, p. 41]. 
Taigi, didele dalimi jos yra implicitinės, kitaip sa-
kant, „neišreikštos žodžiais“. Pirmiausia jos turi būti 
eksternalizuotos, artikuliuotos į sąvokas ir jų siste-
mas [16]. 
Tiek meninės, tiek psichologinės krypties mūsų 
ar kitos šalies teatrinėje veikloje nėra iki šiol įprasta 
mokyti „atitrauktų“ sąvokų ar taisyklių. Dažniausiai 
pasitenkinama tuo, kad mokytojas, būdamas labiau 
įgudęs ir patyręs, praktiškai parodo, „kaip“ kurti ar 
vaidinti mokiniui, mažiau įgudusiam, t. y. S. Hegar-
ty žodžiais tariant, socializacijos būdu [16, p. 453]. 
To aiškiai nepakanka, nes užkertamas kelias naujų 
žinių kūrimui, apribojamos galimybės įgytus gebė-
jimus kompetentingai panaudoti naujose situacijose, 
kadangi „žiniomis“ tampa perdėm empiriniai, „ne-
pastebimi“ įgūdžiai. Tai, kad teatrinė veikla dažnai 
jaunuolius „sugadina“, nepadėdama jiems įgyti api-
bendrintų žinių, nurodo ir profesionaliojo teatro pe-
dagogai [30].  
Praktines teatro žinias geriausiai sąvokomis bei 
terminais yra išreiškęs K. Stanislavskis, kurdamas 
savo „sistemą“. Teatro dalyko bendrosiose programo-
se aprašomos žinios daugeliu atveju ją atitinka. Kitais 
atvejais jos yra sukurtos, tai yra, eksternalizuotos, 
remiantis praktinės veiklos analize. Pavyzdžiui, „pa-
aiškinti pasirinkto kūrinio tinkamumo interpretuoti 
scenoje kriterijus“ arba „užfiksuoti svarbiausius vaidi-
nimo raiškos sumanymus“ [19, p. 49]. Teatro spekta-
klių interpretavimui ir vertinimui reikalingos žinios 
sukurtos, pritaikant akademiniuose leidiniuose esan-
čias žinias. 
Teatro dalyko bendrosiose programose aprašy-
tos žinios – tai, remiantis B. Bloomo taksonomija, 
vadinamieji „žemesnieji“ mąstymo gebėjimai, bū-
tent, atsiminti, suprasti informaciją, ją tiesiogiai tai-
kyti. Pavyzdžiui, „paaiškinti, kaip vaidmens kokybė 
priklauso nuo kūno ir vidinio (psichinio) laisvumo“ [19, 
p. 59]. Žinios ir jų supratimas reikalingas geresniems, 
kūrybiškesniems gebėjimams. Šiuo atveju, tikėtina, 
kad, mokinys, įgijęs apibūdintas žinias, gebės jomis 
pasinaudoti ne tik klasės vaidinimo metu, bet ir viso-
se kitose situacijose, kur tenka atlikti vaidmenis, taip 
pat ir socialinius. 
Tam tikras nuorodas į žinias rodo ir hierarchinė 
bendrųjų programų sandara. Antai žinios priklauso 
veiklai (vaidybai arba vaidinimo kūrimui, parody-
mui), savo ruožtu, veiklos įeina į sritis (teatro raišką, 
teatro spektaklių interpretavimą ir vertinimą, teatro 
reikšmės socialiniame kultūriniame gyvenime pažini-
mą), iš sričių susideda teatro kaip mokomojo meninio 
ugdymo dalyko turinys. Taip siekiama mokiniams 
padėti susidaryti žinių sistemą. 
Išvados 
1. Teatro mokomojo (pasirenkamojo) dalyko 
atsiradimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje – 
ne atsitiktinis reiškinys. Tai lemtingai, gal net lai-
mingai susiklosčiusio bendro edukacinio kultūrinio 
konteksto, jo veiksnių – ilgaamžes tradicijas turin-
čios, paskutiniaisiais xx a. dešimtmečiais išplėtotos 
meninės vaikų ir jaunimo teatrinės veiklos krypties, 
asmeninio švietimo reformos kūrėjos Meilės Lukšie-
nės paskatinimo, bendrojo ugdymo turinio atnauji-
nimo ir kūrimo – įtakos rezultatas. 
2. Teatro mokomojo dalyko bendrosios progra-
mos remiasi ir pratęsia šalyje tradicinę meninę tea-
trinės veiklos kryptį. Šios krypties šaknys – jėzuitų 
mokykliniame teatre, vėliau buvo išsaugota ir toliau 
plėtojama, remiantis profesionaliojo teatro pedago-
gika. Ji daugeliu požiūriu, ypač aiškinant platesnį 
ugdomąjį – formuojamąjį – poveikį ir poveikį ko-
gnityvinei asmenybės raidai, buvo artima Jungtinėse 
Amerikos Valstijose susiformavusiai dalykinio meni-
nio ugdymo sampratai. Taigi meninėmis nuostato-
mis ir orientacijomis teatro dalykas nėra „svetimas“ 
mūsų šalies edukaciniam kultūriniam kontekstui, 
bet, priešingai, glaudžiai su juo susijęs. 
3. Didžiausias iššūkis, susijęs su teatro moko-
mojo dalyko atsiradimu, yra mokyklinio lygmens 
teatro žinių kūrimas. Teatro dalykas remiasi meni-
nės krypties teatrinėje veikloje naudojamomis žinio-
mis, bet tik iš dalies. Jas būtina praplėsti naujomis, 
eksternalizuotomis praktinėmis žiniomis bei kurti 
meninės orientacijos dalyko didaktiką – tai galėtų 
laiduoti geriausių Lietuvos vaikų ir jaunimo teatri-
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Summary
Vida Kazragytė
tHe subJect oF tHeAtre in 
tHe litHuAniAn scHool: 
relAtionsHiPs WitHin tHe 
GenerAl eDucAtionAl 
culturAl conteXt
The article investigates the rather new 
educational phenomenon – about twenty years 
ago under the impact of educational reform the 
theatre subject teaching was introduced. In many 
neighbours countries there is no such separate 
theatre subject still yet. The focus of the article is 
on the relationships between the curricula of theatre 
subject (2008, 2001) and the practice of long-lived 
non-formal education of children and youth of 
Lithuania. The curricula of theatre subject were 
prepared according to comprehensive discipline-
arts education conception formed in United States 
of Amerika. Taking into account the notion of M. 
Lukšienė, that experience of other cultures, as well 
as the educational innovations must be adopted 
according to “own cultural model” [20, p. 31], 
the attention is payed to analysis how curricula 
of theatre subject are grounded on traditions of 
Lithuanian non-formal education, especially it‘s 
artistic trend. The self-expression paradigma or 
psychological trend of theatre education is less 
evident in our context. 
The roots of artistic trend are in jesuit’s school 
theatre that existed in Lithuania 1570–1843. The 
artistic trend was recreated at the end of 20th century 
in non-formal theatre education in Lithuania by 
relaying on the professional theatre pedagogy (the 
training of professional theatre pedagogues started, 
the first books of methology of theatre education 
appeared). Analysis showed that common concepts, 
as “theatre” and “education through theatre” are 
those which relate artistic trend of non-formal 
theatre education with curricula of theatre subject, 
accordingly, which are grounded on discipline-based 
art education conception.  Especially that is clear 
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from the revealing of content of “education through 
theatre” concept and explaining it’s formative and 
cognitive impacts on children and youth who are 
acting the roles created by dramaturge. The biggest 
challenge related with coming of theatre subject 
as separate, is the creating of theatre knowledge 
appropriated for school children. Now the theatre 
subject curricula describe the knowledge which 
are known in professional theatre pedagogy and 
in artistic trend of non-formal theatre education, 
but only in part. They must be expanded by new 
knowledge which will be get by way of externalisation 
from direct practice. Also, there is a need of artistic 
orientation of theatre didactics – that can guarantee 
the succession of the best traditions of Lithuanian‘s 
theatre education and encourage their development. 
keywords: theatre subject, theory of discipline – 
based arts education, education through art. 
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